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VAREogFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
ADDA-MAS 
Reg. 1927 Nr. 1021. Anmeldt den 16. April 
1927 Kl. 11^® af The American Tobacco Co., A.-S., 
Tobaksfabrikation og Handel, København, og 
registreret den 22. Oktober s. A. Ordet: Adda-
mas. Mærket er kun registreret for forarbejdet og uforarbejdet Tobak, Cigaretpapir, 
Cigar- og Cigaretrør, Cigaretrullemaskiner, Piber og Etuier til de nævnte Varearter, 
Kornsorter, Græssorter, Frøsorter, Rodfrugter, Bær, Nødder, Blomster, Bomuld, 
Træsorter i forarbejdet og uforarbejdet Stand samt Uld, Silke og Erstatnings­
stoffer herfor. Udbytte af Fiskefangst og Jagt, Lægemidler, Frisørarbejder, Pynt, 
kunstige Blomster, Skotøjsvarer, Beklædningsstykker, Dækketøj, Lagener, Pude­
betræk, Belysnings-, Opvarmnings-, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater 
og -redskaber, Vandlednings-, Bade- og Klosetanlæg, Børster, Børstevarer, Pensler, 
Kamme, Svampe, Toiletgenstande, Tvist, Grafit, Kønrøg, Staalspaaner, Hærde- og 
Loddemidler, Aftrykmasse til Brug i Tandteknikken, Midler til Brug ved Tand-
plombering, Kridt, Varmebeskyttelses- og Isolationsmidler, Asbestfabrikater, raa og 
delvis forarbejdede uædle Metaller, Knivsmedevarer, Værktøj, Leer, Krumknive, 
Hug- og Stikvaaben, Naale, Fiskesnører, Hestesko, Hesteskosøm, Jærnbaneover-
bygningsmateriale. Isenkramvarer (herunder ikke Lervarer og Beholdere), Klejn­
smede- og Smedearbejder, Ankere, Kæder, Staalkugler, Ride- og Køretøjsbeslag, 
Klokker, Maller, Hægter, Pengeskabe, Kassetter, mekanisk forarbejdede Faconmetal­
dele, valsede og støbte Bygningsdele, Automobiler, Vogne, Draisiner, Trækmaskiner 
samt Befordringsmidler til Brug i Luften og i Vandet, Tilbehør til de nævnte Be­
fordringsmidler, Dele til Køretøjer, FarvestotTer i fast Form, Farver, Bladmetaller, 
Skind, Huder, Tarme, Læder- og Pelsvarer, Lak, Harpiks, Garn, Tovvarer, Net, 
Staaltove, overspundne Traade, Polstringsmateriale, Pakningsmateriale, Brønd- og 
Badesalte, ædle Metaller, Guld- og Sølvvarer, ægte og uægte Smykkesager, leoniske 
Varer, Juletræspynt, Raagummi, Kautsjuk, Erstatningsstoffer for Gummi og Varer 
deraf til Brug i tekniske Øjemed, Paraplyer, Parasoller, Stokke, Rejseartikler, Lys, 
Natlys, Væger, drejede, snittede og flettede Varer, Billedrammer, Figurer til Brug 
i Konfektions- og Frisørøjemed, Læge-, Rednings- og Ildslukningsapparater, -instru­
menter og -redskaber. Bandager, kunstige Lemmer, Øjne og Tænder, fysikalske, 
kemiske, optiske, geodætiske, nautiske, elektrotekniske og elektriske Veje-, Signal-, 
Kontrol- og fotografiske Apparater og Instrumenter, Telefon-, Telegraf- og Radio­
apparater, Maaleinstrumenter, elektriske Maskiner, Forbrændingskraftmaskiner, 
Dampmaskiner, Gasmaskiner, Vindmaskiner, Vandkraftmaskiner, Værktøjsmaskiner, 
Landbrugsmaskiner, Havebrugsmaskiner, Strikkemaskiner, Symaskiner, Paafyld-
ningsmaskiner, Findelingsmaskiner, Rensemaskiner, Slibemaskiner, Poleremaskiner, 
Gravemaskiner, Trykkerimaskiner, Linieremaskiner, Sigtemaskiner, Pumpemaskiner 
og Pressemaskiner, Drivremme, Gummislanger, Automater, Husgeraad og Køkken­
redskaber af Metal og Træ, herunder ikke Beholdere til Vædsker og Luftarter, 
Stald-, Have- og Landbrugsredskaber, Møbler, Spejle, polstrede Varer, Tapetserings-
og Dekorationsmateriale, Senge, Kister, Musikinstrumenter, Dele til samme. Strenge, 
Kød, Kødekstrakt, Konserver, Gemyser, Frugt, Geleer, Æg, Kaffe, Kaffesurrogater, 
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Te, Sirup, Honning, Mel, Gryn, Viktualier, Dejgvarer, Krydderier, Sennep, Kogsalt, 
Kager, Brød, Gær, Bagepulver, diætetiske Næringsmidler i fast Form, Malt, Foder-
stofter. Is, Papir, Pap, Karton, Papir- og Papvarer, RaastoH'er og Halvstoffer til 
Brug i Papirindustrien, Tapeter, Fotografi- og Trykkerifrembringelser, Spillekort, 
Skilte, Bogstaver, Klichéer, Kunstgenstande, Porcellæn, Glas, Glimmer og Varer 
af Glimmer, Possementmagerarbejder, Baand, Besætningsartikler, Knapper, Knip­
linger, Broderier, Sadelmager-, Remme-, Portefeuille- og Lædervarer, Skrive-, Tegne-, 
Male- og Modelervarer, Billard- og Signeringskridt, Kontorredskaber og -inventar. 
Undervisningsmidler, Skydevaaben, mineralske Raaprodukter, Sminker, Pudder, 
Midler til liortfjernelse af Haar og lignende. Sæber, Vadskemidler og Blegemidler 
i fast Form, Stivelse og Stivelsepræparater, Farvetilsætningsstoffer i fast Form til 
Vadsk, Kvillajabark, Slibemidler, Legetøjsvarer, Gymnastik- og Sportsrekvisitter, 
Sprængstoffer, Tænd varer, Tændstikker, Fyrværkerilegemer, Kanoner, Ammunition, 
Stene, Kunststene, Cement, Kalk, Kies, Gibs, Beg, Asfalt, Tjære, Rørvæv, Tagpap, 
transportable Huse, Skorstene, liygningsmaterialer. Tæpper, Maatter, Linoleum, 
Voksdug, Dækkener, Forhæng, Faner, Telte, Sejl, Sække, Ure, Urdele, vævede 
StotTer og TekstilstolTer, Filt samt følgende Varearter i fast Form, nemlig: uorga­
niske Giftstoffer, Cyanider, Arsenforbindelser, Desinfektionsmidler, Benzoesyrer, Ild­
slukningsmidler, Silikater, Gødningsmidler, Klæbestoffer, Sværte, Appretur- og Garve-
midler, Salmiak, Pudse- og Poleremidler og Kobbersalte. 
Keg. 1927 Nr. 1023. Anmeldt den 20, April M M LI H A 
1927 Kl. 11 af samme, og registreret den 22. ••• |\/| §\ 
Oktober s. A. Ordet; Ada-mas. Mærket er kun 
registreret for forarbejdet og uforarbejdet Tobak, Cigaretpapir, Cigar- og Cigaret­
rør, Cigaretrullemaskiner, Piber og Etuier til de ovennævnte Varearter, Kornsorter, 
Græssorter, Frøsorter, Rodfrugter, Bær, Nødder, Blomster, Bomuld, Træsorter i 
forarbejdet og uforarbejdet Stand samt Uld, Silke og Erstatningsstoffer herfor, 
Udbytte af Fiskefangst og Jagt, Lægemidler, Frisørarbejder, Pynt, kunstige Blomster, 
Skotøjsvarer, Beklædningsstykker, Dækketøj, Lagener, Pudebetræk, Belysnings-, 
Opvarmnings-, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater og -redskaber, Vand-
lednings-, Bade- og Klosetanlæg, Børster, Børstevarer, Pensler, Kamme, Svampe, 
Toiletgenstande, Tvist, Grafit, Kønrøg, Staalspaaner, Hærde- og Loddemidler, Af­
trykmasse til Brug i Tandteknikken, Midler til Brug ved Tandplombering, Kridt, 
Varmebeskyttelses- og Isolationsmidler, Asbestfabrikater, raa og delvis forarbejdede 
uædle Metaller, Knivsmedevarer, Værktøj, Leer, Krumknive, Hug- og Stikvaaben, 
Naale, Fiskesnører, Hestesko, Hesteskosøm, Jærnbaneoverbygningsmateriale, Isen­
kramvarer (herunder ikke Lervarer og Beholdere), Klejnsmede- og Smedearbejder, 
Ankere, Kæder, Staalkugler, Ride- og Køreløjsbeslag, Klokker, Maller, Hægter, 
Pengeskabe, Kassetter, mekanisk forarbejdede Faconmetaldele, valsede og støbte 
Bygningsdele, Automobiler, Vogne, Draisiner, Trækmaskiner samt Befordringsmidler 
til Brug i Luften og i Vandet, Tilbehør til de nævnte Befordringsmidler, Dele til 
Køretøjer, Farvestoffer i fast Form, Farver, Bladmetaller, Skind, Huder, Tarme, 
Læder- og Pelsvarer, Lak, Harpiks, Garn, Tovvarer, Net, Staaltove, overspundne 
Traade, Polstringsmateriale, Pakningsmateriale, Brønd- og Badesalte, ædle Metaller, 
Guld- og Sølvvarer, ægte og uægte Smykkesager, leoniske Varer, Juletræspynt, 
Raagummi, Kautsjuk, Erstatningsstoffer for Gummi og Varer deraf til Brug i 
tekniske Øjemed, Paraplyer, Parasoller, Stokke, Rejseartikler, Lys, Natlys, Væger, 
drejede, snittede og flettede Varer, Billedrammer, Figurer til Brug i Konfektions-
og Frisørøjemed, Læge-, Rednings- og Ildslukningsapparater, -instrumenter og 
-redskaber. Bandager, kunstige Lemmer, Øjne og Tænder, fysikalske, kemiske, 
optiske, geodætiske, nautiske, elektrotekniske, elektriske Veje-, Signal-, Kontrol-
og fotografiske Apparater og Instrumenter, Telefon-, Telegraf- og Radioapparater, 
Maaleinstrumenter,elektriske Maskiner, Forbrændingskrafimaskiner,Dampmaskiner, 
Gasmaskiner, Vindmaskiner, Vandkraftmaskiner, Værktøjsmaskiner, Landbrugs­
maskiner, Havebrugsmaskiner, Strikkemaskiner, Symaskiner, Paafyldningsmaskiner, 
Findelingsmaskiner, Rensemaskiner, Slibemaskiner, Poleremaskiner, Gravemaskiner, 
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Trykkerimaskiner, Linieremaskiner, Sigtemaskiner, Pumpemaskiner og Pressema-
skiner, Drivremme, Gummislanger, Automater, Husgeraad og Køkkenredskaber af 
Metal og Træ, herunder ikke Beholdere til Vædsker og Luftarter, Stald-, Have-
og Landbrugsredskaber, Møbler, Spejle, polstrede Varer, Tapetserings- og Dekora­
tionsmateriale, Senge, Kister, Musikinstrumenter, Dele til samme, Strenge, Kød, 
Kødekstrakt, Konserver, Gemyser, Frugt, Geleer, Æg, Kaffe, Kaffesurrogater, Sirup, 
Honning, Mel, Gryn, Viktualier, Dejgvarer, Krydderier, Sennep, Kogsalt, Kager, 
Brød, Gær, Bagepulver, diætetiske Næringsmidler i fast Form, Malt, Foderstoffer, 
Is, Papir, Pap, Karton, Papir- og Papvarer, Raastoffer og Halvsloffer til Brug i 
Papirindustrien, Tapeler, Fotografi- og Trykkerifrembringelser, Spillekort, Skilte, 
Bogstaver, Klichéer, Kunstgenstande, Porcellæn, Glas, Glimmer og Varer af Glimmer, 
Possementmagerarbejder, Baand, Besætningsartikler, Knapper, Kniplinger, Broderier, 
Sadelmager-, Remme-, Portefeuille- og Lædervarer, Skrive-, Tegne-, Male- og 
Modelérvarer, Billard- og Signeringskridt, Kontorredskaber og -inventar. Undervis­
ningsmidler, Skydevaaben, mineralske Raaprodukter, Sminker, Pudder, Midler til 
Bortfjernelse af Haar og lignende, Sæber, Vadskemidler og Blegemidler i fast Form, 
Stivelse og Stivelsepræparater, Farvetilsætningsstoffer i fast Form til Vadsk, 
Kvillajabark, Slibemidler, Legetøjsvarer, Gymnastik- og Sportsrekvisitter, Spræng­
stoffer, Tændvarer, Tændstikker, Fyrværkerilegemer, Kanoner, Ammunition, Stene, 
Kunststene, Cement, Kalk, Kies, Gibs, Beg, Asfalt, Tjære, Rørvæv, Tagpap, trans­
portable Huse, Skorstene, Bygningsmateriale, Tæpper, Maatter, Linoleum, Voksdug, 
Dækkener, Forhæng, Faner, Telte, Sejl, Sække, Ure, Urdele, vævede Stoffer og 
Tekstilstoffer, Filt samt følgende Varearter i fast Form, nemlig; uorganiske Gift­
stoffer, Cyanider, Arsenforbindelser, Desinfektionsmidler, Benzoesyrer, Ildsluknings­
midler, Silikater, Gødningsmidler, Klæbestoffer, Sværte, Appretur- og Garvemidler, 
Salmiak, Pudse- og Poleremidler og Kobbersalte. 
Reg. 1927 Nr. 1023. Anmeldt den 13. April 1927 A r\ A ilil A O 
Kl. 11*° af samme, og registreret den 22. Oktober Am Ivl 
s. A. Ordet: Addamas. Mærket er kun registreret 
for forarbejdet og uforarbejdet Tobak, Cigaretpapir, Cigar- og Cigarretrør, Cigaret-
rullemaskiner, Piber og Etuier til de nævnte Varearter, Kornsorter, Græssorter, 
Frøsorter, Rodfrugter, Bær, Nødder, Blomster, Bomuld, Træsorter i forarbejdet og 
uforarbejdet Stand samt Uld, Silke og Erstatningsstoffer herfor, Udbytte af Fiske­
fangst og Jagt, Lægemidler, Frisørarbejder, Pynt, kunstige Blomster, Skotøjsvarer, 
Beklædningsslykker, Dækketøj, Lagener, Pudebetræk, Belysnings-, Opvarmnings-, 
Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater og -redskaber, Vandlednings-, Bade- og 
Klosetanlæg, Børster, Børstevarer, Pensler, Kamme, Svampe, Toiletgenstande, Tvist, 
Grafit, Kønrøg, Staalspaaner, Hærde- og Loddemidler, Aftrykmasse til Brug i Tandtek­
nikken, Midler til Brug ved Tandplombering, Kridt, Varmebeskyttelses- og Isolations-
midler, Asbestfabrikater, raa og delvis forarbejdede uædle Metaller, Knivsmedevarer, 
Værktøj, Leer, Krumknive, Hug- og Stikvaaben, Naale, Fiskesnører, Hestesko, 
Hesteskosøm, Jærnbaneoverbygningsmateriale, Isenkramvarer (herunder ikke Ler­
varer og Beholdere), Klejnsmede- og Smedearbejder, Ankere, Kæder, Staalkugler, 
Ride- og Køretøjsbeslag, Klokker, Maller, Hægter, Pengeskabe, Kassetter, mekanisk 
forarbejdede Faconmetaldele, valsede og støbte Bygningsdele, Automobiler, Vogne, 
Draisiner, Trækmaskiner samt Befordringsmidler til Brug i Luften og i Vandet, 
Tilbehør til de nævnte Befordringsmidler. Dele til Køretøjer, Farvestoffer i fast 
Form, Farver, Bladmetaller, Skind, Huder, Tarme, Læder- og Pelsvarer, Lak, 
Harpiks, Garn, Tovvarer, Net, Staaltove, overspundne Traade, Polstringsmateriale, 
Pakningsmateriale, Brønd- og Badesalte, ædle Metaller, Guld- og Sølvvarer, ægte og 
uægte Smykkesager, leoniske Varer, Juletræspynt, Raagummi, Kautsjuk, Erstatnings­
stoffer for Gummi og Varer deraf til Brug i tekniske Øjemed, Paraplyer, Parasoller, 
Stokke, Rejseartikler, Lys, Natlys, Væger, drejede, snittede og flettede Varer, Billed­
rammer, Figurer til Brug i Konfektions- og Frisørøjemed, Læge-, Rednings- og 
Ildslukningsapparater, -instrumenter og -redskaber. Bandager, kunstige Lemmer, 
Øjne og Tænder, fysikalske, kemiske, optiske, geodætiske, nautiske, elektrotekniske, 
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elektriske Veje-, Signal-, Kontrol- og fotografiske Apparater og Instrumenter, 
Telefon-, Telegraf- og Radioapparater, Maaleinstrumenter, elektriske Maskiner, 
Forbrændingskraftmaskiner, Dampmaskiner, Gasmaskiner, Vindmaskiner, Vand­
kraftmaskiner, Værktøjsmaskiner, Landbrugsmaskiner, Havebrugsmaskiner, Strikke­
maskiner, Symaskiner, Paafyldningsmaskiner, Findelingsmaskiner, Rensemaskiner, 
Slibemaskiner, Poleremaskiner, Gravemaskiner, Trykkerimaskiner, Linieremaskiner, 
Sigtemaskiner, Pumpemaskiner og Pressemaskiner, Drivremme, Gummislanger, 
Automater, Husgeraad og Køkkenredskaber af Metal og Træ (herunder ikke Be­
holdere til Vædsker og Luftarter), Stald-, Have- og Landbrugsredskaber, Møbler, 
Spejle, polstrede Varer, Tapetserings- og Dekorationsmateriale, Senge, Kister, Musik­
instrumenter, Dele til samme, Strenge, Kød, Kødekstrakt, Konserver, Gemyser, Frugt, 
Geleer, Æg, Kaffe, Kaffesurrogater, Te, Sirup, Honning, Mel, Gryn, Viktualier, Dejg-
varer, Krydderier, Sennep, Kogsalt, Kager, Brød, Gær, Bagepulver, diætetiske 
Næringsmidler i fast Form, Malt, Foderstoffer, Is, Papir, Pap, Karton, Papir- og 
Papvarer, RaastofTer og HalvstofTer til Brug i Papirindustrien, Tapeter, Fotografi-
og Trykkerifrembringelser, Spillekort, Skilte, Bogstaver, Klicheer, Kunstgenstande, 
Porcellæn, Glas, Glimmer og Varer af Glimmer, Possementmagerarbejder, Baand, 
Besætningsartikler, Knapper, Kniplinger, Broderier, Sadelmager-, Remme-, Porte-
feuille- og Lædervarer, Skrive-, Tegne-, Male- og Modelervarer, Billard- og Signerings­
kridt, Kontorredskaber og -inventar, Undervisningsmidler, Skydevaaben, mineralske 
Raaprodukter, Sminker, Pudder, Midler til Bortfjernelse af Haar og lignende. Sæber, 
Vadskemidler og Blegemidler i fast Form, Stivelse og Stivelsepræparater, Farve­
tilsætningsstoffer i fast Form til Vadsk, Kvillajabark, Slibemidler, Legetøjsvarer, 
Gymnastik- og Sportsrekvisitter, Sprængstoffer, Tændvarer, Tændstikker, Fyrværkeri­
legemer, Kanoner, Ammunition, Stene, Kunststene, Cement, Kalk, Kies, Gibs, Beg, 
Asfalt, Tjære, Rørvæv, Tagpap, transportable Huse, Skorstene, Bygningsmaterialer, 
Tæpper, Maatter, Linoleum, Voksdug, Dækkener, Forhæng, Faner, Telte, Sejl, 
Sække, Ure, Urdele, vævede Stoffer og Tekstilstoffer, Filt samt følgende Varearter 
i fast Form, nemlig: uorganiske Giftstoffer, Cyanider, Arsenforbindelser, Desinfek­
tionsmidler, Ildslukningsmidler, Silikater, Gødningsmidler, Klæbestoffer, Sværte, 
Appretur- og Garvemidler, Salmiak, Pudse- og Polermidler og Kobbersalte. 
ROG. 1927 Nr. 1024. Anmeldt den 13. Juni \ w l^T 1927 Kl. 111« AF A.-S., Nordisk Blacking €o., Fa- IH I 1 
brikation af og Handel med kemiske Artikler, ^ ̂  ^ 
København, og registreret den 22. Oktober s. A. Ordet: Faicon. Mærket er kun re­
gistreret for Automobilolje, Automobillak, Politur til Automobiler, Benzin, Smøre­
fedt, Vaselin, Magneter, Karburatorer, Akkumulatorer, Dynamoer, Koldpolerblæk, 
Koldpolervoks, Læderdressing, Fyldevoks, Træmasse, Sæbe, Narvsværte, Kalechelak, 
Celluloidlak, Lak til Træhæle, Pudsekræm, Mop-Olje, Metal-Polervoks, Lærreds-
pasta, Smergel, Skokræm, Snørebaand, Garn til gennemsyet Fodtøj (Mac Kay Garn), 
Farver til Polering af Fodtøj, Farver til Farvning af Fodtøj, Bonevoks, Bronzelak, 
Cyklelak, Gummiopløsning, Fedtsværte, Kølervædske, Klæbemidler, Ildslukkere, 
Rensemiddel til Læder og Skind og Remsmørelse. 
Rcg. 1927 Nr. 1026. Anmeldt den 1. 
August 1927 Kl. 10®® af Nørregaard & Clau­
sen, Kolonialhandel, Aarhus, og registreret 
den 22. Oktober s. A. Ordet: Noca. Mærket 
er kun registreret for Bagepulver, Blæk, 
Bolscher, Buddingpulver, Kræmpulver, Eddike, Eddikesyre, Farvevarer, Fluefangere, 
Fodermidler, tørrede og friske Frugter, Frugtsafter, Geleer, Grønsager, Honning, 
NoeA 
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insektdræbende Midler, Kaffe, Kaffepræparater, Kakao, Kiks, Biskuit, Konsistensfedt, 
Krydderier, Kulør, Konserver, Lys, Marmelade, Mel, Gryn, Salt, Sennep, Sirup, 
Soya, Syltetøjer, Taffelsalt, Te, Tændstikker, Vaseline, Vognsmørelse, Vanille og 
Æggepulvere. 
Reg. 1927 Nr. 1026. Anmeldt den 22. August 1927 flM 
Kl. 11" af Smooth-On Mfg. Co., kemisk Fabrikation, X|y||||| I HbIIM 
Jersey City i New Jersey i de forenede Stater, og registreret WlwlWW B II Ml« 
den 22. Oktober s. A. Ordet: Smooth-On. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
10. April 1905 registreret i Washington den 4. Juli s. A. for en Jærnblanding i Form 
af et tørt Pulver til Reparation af Fejl og Brud paa og til Lapning af Jærn og 
andre Metalstoffer, til Metalsammenføjninger, til Dækning af Metalplader og til 
Fjernelse eller Forhindring af Kedelsten i Kedler. Registreringen er fornyet fra 
den 4. Juli 1925 at regne for de her optrædende Anmeldere. 
t'W Reg. 1927 Nr. 1027. Anmeldt den 23. August r\ M ¥. T.O 
1927 Kl. 10^2 af Peter Hyldekjær, Groshandel, Odense, 11 I jH 14 IJ 
og registreret den 22. Oktober s. A. Ordet: Othelio. ^ 







VALEUR Ec JENSEN 
NYVEJ 19 • KØBENHAVN 
VARE-/AÆJRKE. 
Reg. 1927 Nr. 1028. Anmeldt den 30. August 1927 Kl. 11^^ af Valeur & Jensen, 
Groshandel med Farver, Frederiksberg, og registreret den 22. Oktober s. A. I en 
Etikette ses en Stubmølle, paa hvis Side staar Bogstaverne: V & J. Ved Siden af 
Møllen staar: Hollandsk hvid Emaille Mdlle-Emaille Importerer Valeur & Jensen Nyvej 
19 København. Mærket er kun registreret for en Lakfarve, anvendelig i Malerfaget. 
•Ordene: Mølle-Emallle er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig 
Benævnelse for denne Vareart. 
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Rpg. 1927 Nr. 1029. Anmeldt den 
2. September 1927 Kl. 10*° af lialdur 
Bjorch-Jensen, Skibshandel og P'abri-
kation af Korkvarer, Kobenhavn, og 
registreret den 22. Oktober s. A. En 
Redningskrans over Ordet; Bico, 
hvorunder staar: Motor-Olie. Mærket 




Reg. 1927 >'r. 1030. Anmeldt den T IW T \ 
8. September 1927 Kl. ll^' af Peter P C I |x I I I l\j /\ 
Anton Valdemar Jacobsen, Groshandel, ^ X V X. X ^ 1 \ 
Frederiksberg, og registreret den 22. Ok­
tober s, A. Ordet: Fortuna. Mærket er kun registreret for Soda, Vadskeblaat, Skure­
pulver, Metalpudsekræm, Metalpudsepomade, Pudseklude, Skokræm, Kamme, Tand­
børster, Parfume, kosmetiske Artikler, herunder navnlig Hudkræm, Tandkræm, 
Haarvand, Brillantine, Sminke og Pudder. 
Reg. 1927 Nr. 1031. Anmeldt 
den 12. September 1927 Kl. 10 
af Peter Jorgen Olsen, Mineral-
vandsfabrikation, Aabenraa, og 
registreret den 22. Oktober s. A. 
Ordene: Radium Kilden „Elise-
lund". Mærket er kun registreret 
for Mineralvande. 
Røg. 1927 Nr. 1032. Anmeldt den 13. Sep- __ _ _ 
tember 1927 Kl. 10^^ af Johannes Philip Weil- TP I I 
bach, Sejlmagervirksomhed, Frederiksberg, og |  LM I 1̂ 1 
registreret den 22. Oktober s. A. Ordet: Tarolin. 
Mærket er kun registreret for Midler til Imprægnering af Tekstilvarer, Træ og 
Papir samt for Desinfektionsmidler. 
Reg. 1927 Nr. 1033. Anmeldt den 13. September 1927 Kl. 
10*^ af Hans Paul Einar Bringeby, Groshandel, København, og 
registreret den 22. Oktober s, A. Ordet: Ebby. Mærket er kun 
registreret for Margarine, Fløde, Kaffe og Te. 
Radium Kilden 
„Eliselund" 
E B B Y  
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Nauxion Reg. 1927 Nr. 1034. Anmeldt den 29. September 1927 Kl. 11®^ af Schokoladenfabrik Mauxion m. b. H., Chokoladefabrika­tion, Saalfeld i Th. i Tyskland, og registreret den 22. Oktober 
s. A. Ordet: Mauxion. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 23. Juni 1925 regi­
streret i Berlin den 11. Juni 1926 for Landbrugs-, Skovbrugs-, Havebrugs- og 
Kvægavlsprodukter, Fiskeri- og Jagtudbytte, 01, Vine, Spirituosa, Mineralvande, 
alkoholfri Drikke, Brønd- og Badesalte, Automater, Kød- og Fiskevarer, Kød­
ekstrakt, Konserver, Grønsager, Frugt, Frugtsaft, Gele, Kaffe, Kaffeerstatninger, 
Te, Sukker, Sirup, Honning, Mel og Mellemretter, Dejgvarer, Krydderier, Saucer, 
Eddike, Sennep, Kogsalt, Kakao, Chokolade, Sukkervarer, Bage- og Konditorvarer, 
Gær, Bagepulver, Papir, Pap, Karton, Papir- og Papvarer, raa og] halvforarbejdede 
Stoffer til Papirfabrikation, Tapeter, Porcellæn, Ler, Glas, Glimmer og Varer heraf, 
Raatobak og Tobaksfabrikater. 
Reg. 1927 Nr. 1035. 
Anmeldt den 29. Septem- E 
ber 1927 Kl. 11»'af samme, vHf H WWÆIlB 1 æL BgjBM 
og registreret den 22. Ok- ™ m 
tober s. A. Et stiliseret 
Taarn, inden i en Cirkel 
efterfulgt af en lodret Bjælke og Ordet: Mauxion. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 23. Februar 1927 registreret i Berlin den 9. Juni s. A. for Landbrugs-, Skov-, 
brugs-. Havebrugs- og Kvægavisprodukter, Fiskeri- og Jagtudbytte, 01, Vine, 
Spirituosa, Mineralvande, alkoholfri Drikke, Brønd- og Badesalte, Automater, Kød-
og Fiskevarer, Kødekstrakt, Konserver, Grønsager, Frugt, Frugtsaft, Gele, Kaffe, 
Kaffeerstatninger, Te, Sukker, Sirup, Honning, Mel og Mellemretter, Dejgvarer, 
Krydderier, Saucer, Eddike, Sennep, Kogsalt, Kakao, Chokolade, Sukkervarer, Bage-
og Konditorvarer, Gær, Bagepulver, Papir, Pap, Karton, Papir- og Papvarer, raa 
og halvforarbejdede Stoffer til Papirfabrikation, Tapeter, Porcellæn, Ler, Glas, 
Glimmer og Varer heraf, Raatobak og Tobaksfabrikater. 
Reg. 1927 Nr. 1036. Anmeldt den 29. September 
1927 Kl. 11^® af Newby, Groves & Meakin, Ltd., 
Trikotagefabrikation, Leicester i England, og regi­
streret den 22. OktolDer s. A. Ordet: Velfort. Mærket 
er den 27. Februar 1909 registreret i London i Kl. 38 for Beklædningsartikler. 
Registreringen er fornyet fra den 27. Februar 1923 at regne. Den 7. Februar 1920 
er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til 
de her optrædende Anmeldere. 
VELFORT 
Reg. 1927 Nr. 1037. Anmeldt den 3. Okto­
ber 1927 Kl. IP' af N. Y. The „Kodowa" Re-
frigerator Company, Ltd., Fabrikation, 's-(Jraven-
hage i Holland, og registreret den 22. s. M. 
Ordet: Kodowa. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 10. Juni 1927 registreret i 's-Gravenhage den 15. s. M. for Isskabe, Is­
maskiner, Køleskabe, Kølemaskiner, Køleindretninger samt Dele af og Tilbehør til 
de nævnte Varer. 
KODOWA 
Reg. 1927 Nr. 1038. Anmeldt den 5. Oktober A il i— I |-V 
1927 Kl. 10^^ af Det Danske Medicinal- & Kemikalie- |V| U 
Kompagni, A.-S., Fabrikation af og Handel med 
Medicinalvarer og Kemikalier, København, og registreret den 22. s. M. Ordet: Mecojod. 
Mærket er kun registreret for farmaceutisk-kemiske Præparater. 
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1927 Nr. 1039. Anmeldt ^ fl A IHHI H 
den 6. Oktober 1927 af Al A • 
Naainlooze Vonnootsehiip Iiidusiricele m • I wM • I HB I 
Maatsehappij h. Noury & Van ^L|fl Kap 
Lande, Mølleri, Devontor i'Hollaiid, ^ 
og registreret den 22. s. M. Ordet: Novadel. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
al' 21. September 1921 registreret i 's-Gravenhage den 27. s. M. for Hvedemel, Mel, 
formalede Produkter og Melprodukter. 
Reg. 1927 Nr. 1040. ^ m MMM MH • JHM MM 
N l i v A n i " !  f i Y  
regi- m m  U W  L. Li. 
streret den 22. s. M. "  ̂  ^ m m m m 
Ordet: Novadelox. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. September 1921 regi­
streret i 's-Gravenhage den 27. s. M. for Oxydationsmidler, særligt saadanne, der 
benyttes ved Blegning af Hvedemel, Mel, formalede Produkter og Melprodukter. 
Roj?. 1927 Nr. 1041. Anmeldt den 10. Oktober 1927 Kl. 10^'^ af 
Firmaet Hans Schwarzkopf, Handel med farmaceutiske, kosmetiske 
og kemiske Præparater, Berlin-Dahlem i Tyskland, og registreret 
den 22. s. M. En sort Silhouet af et Menneskehoved, set fra venstre 
Side. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 28. April 1905 regi­
streret i Herlin den 5. Maj 1900 bl. a. for Parfumer og Toilet­
midler, kemiske og mekaniske Tandrensnings-, Desinfektions- og 
kosmetiske Midler, Midler til Tændernes Pleje, Midler til Mundens 
Pleje og Midler til Aftagning af Pletter. Anmeldelsen er senest 
fornyet den 19. .Juni 1920. Den 29. November 1921 er der tilført 
det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til 
de her optrædende Anmeldere. Mærket er her kun begært registreret for oven­
nævnte Varearter. 
Rog. 1927 Nr. 1042. Anmeldt den 14. Oktober 
1927 Kl. 10^^ af A.-S. Det Ostasiatiske Kompagni (The 
East-Asiatic Company, Ltd.), Handel, København, og 
registreret den 22. s. M. Hovedet af en indisk BølTel, 
omgivet af en Cirkel til højre for Ordet: Buffaio og 
til venstre for Ordet: Brand. Mærket er kun regi­
streret for kondenseret og steriliseret Mælk i Daaser samt Smør i Daaser. 
BUFFALO BRAND 
Reg. 1927 Nr. 1043. Anmeldt den 15. Oktober 1927 Kl. ll^'^ af ^ Y 7 
Winkels Trikotagefabrikker, A.-S., Trikotagefabrikation, Valby i Køben-
havn, og registreret den 22. s. M. En ligesidet Trekant, hvis ene Vin­
kel vender nedad og gennem hvis øverste Side gaar et: W, det hele 
er udført i rød Farve. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 285 
Reg. 1927 Nr. 1044. Anmeldt den 11. Oktober 1927 
Kl. 11^® af A.-S. Reichardt Chokolade Fabrik, Fabrikation af 
Chokolade, Kakao og Sukkervarer, Københayn, og registreret 
den 22. s. M. En stiliseret Fugl, der paa Hovedet bærer 
en Krone. 
IIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 
Reg. 1927 Nr. 
1045. Anmeldt den 
14. Oktober 1927 Kl. 
11^^ af Aage Weihe, 
P. Christiansens Eftf. 
Farvehandel, Køben­
havn, og registreret 
den 22. s. M. En af­
lang Etikette, hvori til venstre i en uregelmæssig Oval staar Ordene: Hjemmets 
Maling samt en Angivelse vedrørende Varen. Til højre herfor ses i en mørk 
Kvadrat Overdelen af en Kvinde, der maler en Stol og hvorunder staar Ordene: 
Hjemmets Maling inden for en uregelmæssig oval Ramme. Mærket er kun registreret 
for oljerevne og tilberedte Oljefarver. 
HJEMIVIETS 
MALING 
TILBEREDT HURTIGTØRRENDE OLIEFARVE 
HJEMMETS IVI/KLIIMG 
Reg. 1927 Nr. 1046. Anmeldt den 14. Oktober T * 1 
1927 Kl. IP'' af Mech. Trikotweberei Stuttgart, Ludwig \T O ̂  f 1^ T 
Maier & Co., A.-G., Trikotvæveri, Roblingen ved Stutt- Å ^ V-/ V d a 1 L 
gart i Tyskland, og registreret den 22. s. M. Ordet: Novaribt. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 23. Marts 1927 registreret i Berlin den 2. Juli s. A. for Beklæd­
ningsgenstande, Kroplinned, Trikotunderbeklædning og Brystholdere. 
Reg. 1927 Nr. 1047. Anmeldt den 14. Oktober 1927 Kl. 11®° "i^ ^ ̂  ̂  1 
af I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Fremstilling af og JLlI " x\. W* A 
Handel med Farver, farmaceutiske og fotografiske Artikler, 
Kvælstofforbindelser og alle Slags kemiske Produkter, Frankfurt am Main i Tyskland, 
og registreret den 22. s. M. Ordet: Nøkal. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
5. Maj 1927 registreret i Berlin den 5. September s. A. for Midler til Befugtning 
af animalske og vegetabilske Fibre, saavel som saadanne Substanser, der vanskeligt 
lader sig blande med Vand, Emulgeringsmidler til Stoffer, der er uopløselige eller 
vanskelig opløselige i Vand, saasom Olje, Fedt, Harpiks og lignende, Midler til Be­
varing af Vædsker imod Forandringer (Stabiliseringsmidler) og Midler til at blødgøre 
Træ og Fiberstoffer. 
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Reg. 1927 Nr. 1048. Anmeldt den 15. Oktober 1927 Kl, 11®® _ ^ ^ 
af Chemische Fabrik von Heyden, Akt.-Ges., kemisk Fabrikation, /\KtlVll\ 
Kadebeul-Drcsden i Tyskland, og registreret den 22. s. M. Ordet: 
Aktlvln. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. Juli 1924 registreret i Berlin 
den 17. November s. A. for kemiske Produkter i industrielle Øjemed, Præparater 
til Farverier, til Farvetrykning paa Tøj og Appretur, Sæbe, Pudse- og Polermidler 
(dog ikke til Læder), Vadskemidler, Parfumer og Toiletmidler. 
Reg. 1927 Nr. 1049. Anmeldt den 4. August 
1927 Kl. 11^° af Koe Lox 3Ianufacturing Company, 
Fabrikation, Kochestor i Staten New York i de for­
enede Stater, og registreret den 22. Oktober s. A. M ^ 
Ordene: Kee Lox. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 7. Februar 1908 registreret i Washington den 2. Juni s. A. for Farvebaand 
og Kulpapir til Skrivemaskiner. 
KÉElrø 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 19. Oktober 1927 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 441 Aktieselskabet Det Sibiriske Kompagni, Kobenhavn, 
Reg. 1907 Nr. 443 Aktieselskabet De forenede Bryggerier, København, 
Reg. 1907 Nr. 444 Chemische Fabrik anf Actien (vorm. E. Schering) Berlin i Tyskland, 
Reg. 1907 Nr. 445 Chemische Fabrik Helfenberg, A.-G. vorm. Engen Dieterich, 
Helfenberg ved Dresden i Tyskland, 
fra den 20. Oktober 1927 at regne: 
Reg. 1917 Nr. 389 The Fish Rubber Company, Chicopee Falls i de forenede Stater, 
Reg. 1917 Nr. 391 for I. (i. Farbenindiistrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. 31. i 
Tyskland, 
Reg, 1917 Nr. 392 Ant. Jnrgens Magarineoplag, A.-S., København. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 19. Oktober 1927: 
Reg. 1907 Nr. 438 Michaelsen & Heinemann, Kobenhavn, 
Reg. 1907 Nr. 439 Ohlsen & Ahlmann, A.-S., Kobenhavn, 
Reg. 1907 Nr. 442 Aktieselskabet De forenede Bryggerier, København, 
Reg. 1907 Nr. 446 Cramer & Bnchholz Pnlverfabriken m. b. H., Ronsahl og Riibe-
land i Ronsahl i Tyskland, 
den 20. Oktober 1927: 
Reg. 1917 Nr. 387 J. Andersen jun. & Co., Kobenhavn, 
Reg. 1917 Nr. 388 samme, 
Reg. 1917 Nr. 390 Motorfabriken Furir P. Holmstrand, Gavle i Sverige, 
Reg. 1917 Nr. 393 Firmaet Hermann A. Rothschildt, Frankfurt a. M. i Tyskland, 
Reg. 1917 Nr. 394 Valdemar Sørensen, Odense. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Blanco Lunos Bogtr. Kbhv. 
